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Makalah ini membahas fenomena distribusi panas pada rem cakram saat 
pengereman. Distribusi panas pada rem cakram disebabkan oleh perubahan energi 
kinetik menjadi energi mekanik. Perubahan energi yang terjadi selama proses 
pengereman akibat gesekan antara permukaan cakram dengan caliper pad. 
Gesekan mengakibatkan kenaikan suhu cukup tinggi. Fenomena ini sangat 
penting untuk dipelajari agar dapat mengetahui karakteristik dari distribusi panas 
yang terjadi pada cakram dengan tipe ventilasi dan pejal. Selain jenis cakram 
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak beban kendaraan pada 
suhu piringan cakram selama proses pengereman. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis perilaku termal pada rem cakram menggunakan 
ANSYS CFX. Pemodelan distribusi panas pada disk brake menggunakan 
pemodelan 3-D. Hasil penelitian simulasi ini digunakan untuk mengidentifikasi 
pengaruh perbedaan model cakram yaitu ventilasi dan pejal serta pengaruh beban 
kendaraan pada distribusi panas yang terjadi selama proses pengereman. 
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Abstract 
This paper examines the phenomenon of heat distribution on the disk brake 
while braking. Heat distributions on brake disk are caused by changes a kinetic 
energy to mechanical energy. The energy changes occur during the process of 
braking due to friction between the surfaces of the disc with a caliper pad. Friction 
also resulted in increment temperature is high enough. This phenomenon is very 
important to learn to be able to know the characteristic of the heat distribution 
occurs on the disc with a disc type of ventilation and full. In addition to the disc 
type disc study also aimed to find out the impact load vehicle on disc temperature 
during the process of braking. The purpose of this research is to analyze the 
thermal behavior on brake discs of disc brake of vehicles and ventilation using 
ANSYS CFX. Modeling of heat distribution on the disk brake is used for 
modeling 3-D. The results of this simulation study are used to identify the 
influence of difference model of discs namely ventilated and non-ventilated types 
as well as vehicle load to the distribution of heat that occurs during the process of 
braking. 
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Ad  = Permukaan piringan cakram  (m) 
Cp   = Kapasitas panas (J/kg K) 
EK = Energi Kinetik (J) 
g    = Percepatan gravitasi  (m/s
2
) 
m = Massa  (kg) 
Q = Sumber panas spesifik (W) 
q = Heat flux (   ⁄ ) 
T   = Temperatur (
o
C) 
V = Kecepatan kendaraan  (Km/jam) 
[C] = Matrik kapasitas termal (J/K) 
[K] = Matrik konduktivitas termal (W/K) 
   = Fluks densitas (
 
  ⁄ ) 
   = Fluks konveksi (
 
  ⁄ ) 
   = Fluks radiasi (
 
  ⁄ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
